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Under this column are reported the volumes reached at the editorial office, or 
reported by collaborators, readers, authors, publishers. The multiple indications 
reflect the interdisciplinary nature of Journal. 
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